



Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Marin Barišić predvodio je u nedjelju 
27. listopada 2019. godine euharistijsko 
slavlje u crkvi sv. Nikole u Metkoviću u 
zajedništvu s provincijalom Franjevačke 
provincije Presvetog otkupitelja fra 
Markom Mršom, generalnim vikarom 
Splitsko-makarske nadbiskupije mons. 
Miroslavom vidovićem, dekanom Ner-
etvanskog dekanata i župnikom župe 
sv. Nikole don davorom Bilandžićem, 
magistrom franjevačkih bogoslova fra 
Ivanom Režićem, rektorom Centralnog 
bogoslovnog sjemeništa u Splitu don 
Jurom Bjelišem, domagistrom franje-
vačkih bogoslova fra domagojem volare-
vićem i još tridesetak svećenika zaredivši 
osam novih đakona.
Na naslov Franjevačke provincije Presve-
tog otkupitelja: fra Slavena Čeku (župa 
Svih Svetih – Livno), fra Filipa Čogelju 
(župa sv. Ivana krstitelja – kaštel Stari), fra 
Ivu Rastočića (župa sv. Ilije proroka – Metk-
ović) i fra željka Štrbca (župa BdM žalosne 
– Zagreb). Na naslov Splitsko-makarske 
nadbiskupije: Ivana odrljina (župa Presve-
tog Srca Isusova – košute), Mirka Šakića 
(župa Gospe u Siti – Strožanac), Nikolu 
Šakića (župa Gospe od Pojišana – Split) i 
Slavka volarevića (župa sv. Nikole – Metk-
ović).
U homiliji mons. Barišić pojasnio je kako 
se u svom đakonskom životu ređenici tre-
baju povezati s Isusom kristom, jer samo 
kroz tu povezanost se može ostvariti ono 
što im Bog kroz sakramentalnu milost sve-
tog reda želi darovati. „Gospodin Isus je 
đakon koji nije došao kako bi mu se služi-
lo, nego je u svojoj ljubavi došao služiti 
svim odbačenima i napuštenima, svima 
onima koji su gladni Njegove ljubavi. kako 
biste mogli razumijeti čovjeka, morate biti 
povezani s tom Njegovom ljubavlju koja 
uključuje i jedina razumije sve dimenzije 
ljudskog življenja. danas, dok naša Nad-
biskupija i Provincija postaju bogatije za 
osam novih đakona, želim da u sebi budite 
svijest o potrebi Njegove ljubavi u vašem 
životu, jer ćete vi biti njezin znak u svim žu-
pama vašeg djelovanja“.
Zaključujući, pozvao je đakone na molit-
vu i cjelovito predanje Božjoj volji, kako bi 
postali „snažni svjedoci kristova služenja 
svim ljudima“.
Nakon homilije Nadbiskup je polaganjem 
ruku i posvetnom molitvom kandidatima 
podijelio sakrament svetoga reda đakona-
ta. Potom su novozaređeni đakoni obukli 
službenu liturgijsku odjeću: štolu, koja je 
znak dostojanstva i vlasti, i dalmatiku, sim-
bol spasenja, radosti i pravednosti. Na kra-
ju obreda, đakoni su primili evanđelistar 
iz Nadbiskupovih ruku te s njim izmijenili 
cjelov mira, a potom su pristupili služenju 
kod oltara.
Na samom kraju misnog slavlja okupl-
jenima se obratio provincijal fra Marko 
Mrše, koji je izrekao svoju čestitku i zahva-
lu. obraćajući se đakonima, provincijal je 
rekao: „vjerujem da je vaše vjerničko biće 
spremno služiti Bogu i ljudima. od danas ste 
kao klerici izdvojeni iz ovoga svijeta zbog 
služenja svim ljudima u svijetu. Nemojte se 
bojati izazova bez obzira što su oni brojni i 
raznoliki. Niste sami, i dalje ćemo vas prati-
ti svojim molitvama. Budite jedni drugima 
ohrabrenje i potvrda da smo svi skupa na 
pravom putu, na putu Isusa krista“.
Misno slavlje pjesmom je uveličao župni 
mješoviti zbor pod ravnanjem s. Marijane 
Cvitanović, a završeno je himnom „Tebe, 
Boga hvalimo“ i nadbiskupovim blagoslo-
vom. obiteljsko i prijateljsko druženje nas-
tavilo se zajedničkim blagovanjem u kripti 
crkve sv. Nikole. 
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